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STAT E OF MAI N E 
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Name .......... ... ........... .... .............. J . ~ ...... ... ........ ....... .......... ................ ............ .......... ................. . 
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City m Town ............... 6~0'.'.':' . (~ ... ~ ~~ ····· ···· ········ ······ ·· ·· ··· ··· ··· ······ 
....... .......... .......... ................ ........ .... .............. ........ .. ...... ... ..... ... 
Date ...... ...... ............. ......... ........... . ............... .... .. ... 
H ow long in United States ............. ...... 2~ ................ How long in Maine ..... ~ .. zr .. ,5 
Born in .... QQM. ......... · .. ~ .. w .... ... ............ ......... ~ .4..9 :~ Date of Birth ... ..... ....... ........ ~ .. :-: .... ( {) 
If manied, how many child.en .. .... ........ . ....... ·:···; ······ ·· ········· -.Occupation . . .. ... ... .. ± ... ~ 
Name of employe, C LY: ~~ ((/) (Present or last) · ... .. ..... ..... .... ... ...... ........ .... .. ...... . .. ... .. . ~ ..... .. .. .. ·· .. .. .... ... . .. 
Address of employer .. ...... ..... . .............. .. .... .... ...... ... ..... ~ 
... ... .... ........... .. ....... ...... ....... .... .... .. .. ....... ... .. .. ..... 
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Have you ever had military service? ........... ..... . 
. ... .... .... .. .... .. ..... ......... .. ... ........................... .... .. .. ............ .. ......... ............. . 
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